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I. Datos Generales 
 Código ASUC 00693 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Oclusión 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas 4 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de rehabilitar al edéntulo total, con 
el empleo de prótesis totales, partiendo desde el diagnóstico hasta su instalación en el paciente. 
Que le permitirá adquirir la competencia: Tratar el deterioro de los tejidos duros de la estructura dental 
del individuo según las guías de procedimientos establecidas. 
La asignatura contiene: Diagnóstico, anatomía, impresiones primarias y cubeta individual. Impresión 
definitiva, sellado periférico, modelos de trabajo y placa base.  Prueba de rodetes, montaje en ASA, 
selección y enfilado de dientes I. Selección y enfilado de dientes II, encía artificial, procesado de 
laboratorio, instalación y controles, prótesis sobre implantes. 
 
 
 
III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar el plan de tratamiento con prótesis 
totales, considerando la identificación de la fisiopatología del edéntulo completo y estableciendo el 
diagnóstico adecuado; acorde a los procedimientos clínicos y técnicos requeridos por las normas de 
calidad y bioseguridad.   
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IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Diagnóstico del Desdentado Completo Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar los procedimientos 
clínicos y complementarios para definir el diagnóstico del desdentado 
completo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Anatomía bucal y del sistema 
estomatognático del 
desdentado completo. 
 Fisiopatología del paciente 
desdentado. 
 Exámenes complementarios: 
Modelos de estudio e 
imagenológicos. 
Diagnóstico definitivo. 
 Explica el caso clínico hasta 
definir el diagnóstico. 
 
 Demuestra cuidado,  
responsabilidad y 
colaboración  en las 
tareas académicas y 
prácticas que asume, 
compartiendo sus 
experiencias con sus 
compañeros. 
 
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Winkler,  S. (1999). Prostodoncia total (2ª ed.). México: Interamericana 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Grunet, I. y Crepaz, M. (2008). Prótesis total estético funcional 
individual. Barcelona: Editorial Quintessence, S.L.  
• Kawabe, S. Dentaduras totales. Actualidades médico odontológicas 
latinoamérica, C.A.  
 
Recursos educativos 
digitales 
• http://campusvirtual15.continental.edu.pe/ucontinental/mod/urlv
iew.php?id=29120 
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Unidad II 
Impresiones Definitivas y Primera Propuesta de Tratamiento 
del Desdentado Completo 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar las impresiones 
funcionales para explicar la primera propuesta de tratamiento del 
desdentado completo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Impresiones definitivas:  
Cubeta individual, sellado 
periférico, impresión funcional. 
Modelo maestro. 
Encajonado, vaciado y 
presentación del modelo. 
 Placa base y rodete de 
oclusión y contorno: 
Preparación de placas base y 
de los rodetes en laboratorio. 
 Realiza impresiones 
funcionales. 
 Explica la primera 
propuesta de 
tratamiento con placas 
base y rodetes. 
 Demuestra cuidado,  
responsabilidad y 
colaboración  en las tareas 
académicas y prácticas 
que asume, compartiendo 
sus experiencias con sus 
compañeros. 
 
Instrumento de 
evaluación • Lista de cotejo 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Winkler,  S. (1999). Prostodoncia total (2ª ed.). México: Interamericana 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Grunet, I. y Crepaz, M. (2008). Prótesis total estético funcional 
individual. Barcelona: Editorial Quintessence, S.L.  
• Kawabe, S. Dentaduras totales. Actualidades médico odontológicas 
latinoamérica, C. A.  
 
Recursos educativos 
digitales 
• http://campusvirtual15.continental.edu.pe/ucontinental/mod/urlv
iew.php?id=29120 
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Unidad III 
Segunda Propuesta de Tratamiento del Desdentado 
Completo 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar la segunda 
propuesta de tratamiento del desdentado completo, considerando las 
normas de calidad, seguridad e higiene. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Prueba clínica de rodetes. 
 Prueba de rodete superior e 
inferior, determinación de 
dimensión vertical, RC. 
 Dientes artificiales:  
Selección, monoplanos, 
poliplanos y enfilado, 
 Encía artificial. 
 Prueba clínica. 
 Realiza prueba clínica de 
rodetes y enfilado dental. 
 Plantea la segunda propuesta 
de tratamiento. 
 
  Demuestra 
cuidado,  
responsabilidad y 
colaboración  en las 
tareas académicas 
y prácticas que 
asume, 
compartiendo sus 
experiencias con sus 
compañeros 
 
Instrumento de 
evaluación • Ficha de observación de la historia clínica 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Winkler,  S. (1999). Prostodoncia total (2ª ed.). México: Interamericana 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Grunet, I. y Crepaz, M. (2008). Prótesis total estético funcional 
individual. Barcelona: Editorial Quintessence, S.L.  
• Kawabe, S. Dentaduras totales. Actualidades médico odontológicas 
latinoamérica, C. A.  
 
Recursos educativos 
digitales 
• http://campusvirtual15.continental.edu.pe/ucontinental/mod/urlv
iew.php?id=29120 
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Unidad IV 
Proceso de Laboratorio, Instalación y Controles Duración en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de  realizar la instalación y 
controles de las prótesis totales en el paciente desdentado completo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Proceso de laboratorio. 
 Enmuflado. Acrilizado y 
acabado de las prótesis 
completas. 
 Instalación y controles  de las 
prótesis totales. 
 
 Realiza la instalación de las 
prótesis totales. 
 Soluciona los inconvenientes en 
el proceso de adaptación. 
 Demuestra cuidado,  
responsabilidad y 
colaboración  en las 
tareas académicas y 
prácticas que 
asume, 
compartiendo sus 
experiencias con sus 
compañeros. 
 
Instrumento de 
evaluación • Ficha de observación de la historia clínica 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Winkler,  S. (1999). Prostodoncia total (2ª ed.). México: Interamericana 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Grunet, I. y Crepaz, M. (2008). Prótesis total estético funcional 
individual. Barcelona: Editorial Quintessence, S.L.  
• Kawabe, S. Dentaduras totales. Actualidades médico odontológicas 
latinoamérica, C. A.  
 
Recursos educativos 
digitales 
• http://campusvirtual15.continental.edu.pe/ucontinental/mod/urlv
iew.php?id=29120 
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V. Metodología  
 
 
De acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura, se 
desarrollará siguiendo la secuencia teórica-práctica acorde a una metodología activa. Se 
promoverá el trabajo colaborativo, el debate, las exposiciones, el uso de organizadores de 
información con incidencia en el desarrollo de casos. 
El estudiante hará uso del material de trabajo para la realización de los casos prácticos. Se motivará 
a la investigación bibliográfica, investigación vía internet, consulta a expertos y lectura compartida. 
 
 
VI. Evaluación  
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Rúbrica de evaluación Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Lista de cotejo  
20% Unidad II Lista de cotejo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de observación de la 
historia clínica  
20% Unidad IV Ficha de observación de la 
historia clínica 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2019. 
